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MÄÄRITELMIÄ/SANASTOA 
 
Atooppinen ihottuma 
On eräs atopian ilmenemismuodoista. Atooppisen ihottuman oireita ovat kuivaihoisuus ja 
ihottumat. Myös hilseilyä, varsinkin päänahassa, voi esiintyä. Ihottumaa esiintyy yleensä tai-
peissa, mutta sitä voi olla koko vartalossa. Oireet vaihtelevat iän ja elämänvaiheen mukaan tai 
ilman mitään näkyvää syytä. Oireeton kausi voi kestää vuosia, mutta taipumus on elinikäinen. 
Humusmaa 
Kivennäisaineksia sisältävä eloperäinen pintamaalaji, esim. ruokamulta. 
Höyrynsulku 
Tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen vesihöyryn diffuusio 
rakenteeseen tai rakenteessa. 
Ilmansulku 
Tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen 
läpi puolelta toiselle. 
Kapillaarivirtaus 
Tarkoittaa huokosalipaineen paikallisten erojen aiheuttamaa nesteen siirtymistä huokoisessa 
aineessa. 
Kaseiini 
Kosteuden vaikutuksesta hajotessaan vapauttaa ammoniakkia ja muita voimakkaan hajuisia 
yhdisteitä aiheuttaen pahoja sisäilmaongelmia. Kaseiinin käyttö lopetettiin kotimaisissa ta-
soitteissa 1990-luvun alussa. Kaseiinia on käytetty erityisesti tasoitteissa. 
Kate 
Tarkoittaa pintarakennetta, joka riittävästi kallistettuna suojaa alapuoliset rakenteet vesi- ja 
lumisateen haitalliselta vaikutukselta. 
  
Kosteudeneristys 
Tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen kosteuden siirtymi-
nen kapillaarivirtauksena tai vesihöyryn diffuusiona rakenteeseen ja rakenteessa. 
Märkätila 
Tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi 
ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). 
Rakennuskosteus 
Tarkoittaa rakennusvaiheen aikana tai sitä ennen rakenteisiin tai rakennusaineisiin joutunutta 
rakennuksen käytönaikaisen tasapainokosteuden ylittävää kosteutta, jonka tulee poistua. 
Valesokkeli 
Tarkoittaa sellaista perustusrakennetta, missä perusmuurissa on ulkopuolella näkyvissä noin 
300 mm betoni- tai kevytsoraharkkorakennetta, kun vastaavasti sisäpuolella sokkelirakenne 
on lähellä maanpinnantasoa tai jopa sen alapuolella. Valesokkelirakenteessa kantavan ulko-
seinän vaakasuora alaohjauspuu on usein n. 100–200 mm lattiapinnan alapuolella. Valesok-
kelirakennetta on käytetty matalaperustaisissa pientaloissa 1960-luvulta aina 1990-luvun al-
kuun asti. Tyypillisesti tällainen pientalo on tiiliverhoiltu, loiva harjakattoinen tai tasakattoi-
nen rakennus, jossa ulkopuolisen maanpinnan ja sisäpuolen lattian korkeusero on olematon. 
Vedenpaineeneristys 
Tarkoittaa ainekerrosta, joka saumoineen ja tukirakenteineen kestää jatkuvaa vedenpainetta 
ja jonka tehtävänä on estää nestemäisen veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen ve-
denpaineen vaikutuksesta. 
Vedeneristys 
Tarkoittaa ainekerrosta, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävä on es-
tää nestemäisen veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen painovoiman vaikutuksesta 
tai kapillaarivirtauksena, kun rakenteen pinta kastuu. 
 
  
Vesihöyryn diffuusio 
Tarkoittaa kaasuseoksessa (esim. ilma) vakiokokonaispaineessa tapahtuvaa vesihöyrymole-
kyylien liikettä, joka pyrkii tasoittamaan kaasuseoksen höyrypitoisuus- tai höyryn osapaine-
eroja. 
Vesihöyryn konvektio 
Tarkoittaa kaasuseoksen (esim. ilma) sisältämän vesihöyryn siirtymistä kaasuseoksen mukana 
sen liikkuessa kokonaispaine- eron vaikutuksesta. 
Vesikatto 
Tarkoittaa katteen ja mahdollisen aluskatteen ja näitä välittömästi kannattavien rakenneosien 
muodostamaa rakennetta. 
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1  JOHDANTO  
 
Tämän insinöörityön taustalla ovat omat kokemukset kosteusvaurioista ja niiden korjaukses-
ta. Kosteusvaurioiden korjauksen raportointi jää yleensä vähäiseksi, jolloin korjauksen tilaa-
jalle ei välttämättä jää minkäänlaista kuvaa, mistä vauriot johtuivat, ja miten ne korjattiin. 
Työn tarkoituksena on kuvata kosteusvaurioiden yleisiä syitä, sekä mistä kosteusvauriot voi-
daan havaita ja mitä niistä voi seurata. Työssä on käsitelty rakenteiden kosteusteknistä toi-
mintaa, kosteuslähteitä, yleisimpiä rakennusvirheitä, mikrobikasvustoja, terveyshaittoja ja 
märkätilojen korjausta. Rakennuksen yleisimpiä kosteuslähteitä ovat märkätilat, sekä vesikat-
to. Rakennusvirheet johtavat myös useasti kosteusvaurioihin, joista voi seurata terveyshaitto-
ja home- ja mikrobikasvuton myötä. Yleisimpiä terveyshaittoja ovat allergiat, tulehdukset 
sekä ärsytysoireet. 
Yleisimmät rakennusvirheet löytyvät yleensä märkätiloista, kuten kylpyhuone. Märkätilojen 
vedeneristyksen puutteet ja huolimaton rakentaminen johtavat lähes aina kosteusvaurioihin. 
Märkätilojen korjaus onkin varsin yleistä. Tässä työssä käsitellään myös märkätilojen korjaus-
ta, erityisesti kylpyhuoneen osalta. Märkätilojen onnistuneeseen korjaukseen vaikuttavat eri-
tyisesti työntekijän ammattitaito, sekä työnlaadun seuranta. 
Työn liitteenä on kylpyhuoneen vesivahingon korjauksen raportti. Raporttia käytetään mah-
dollisuuksien mukaan pohjana tulevien kohteiden korjauksien loppuraportoinnissa, joka voi-
daan luovuttaa myös asiakkaalle. Liitteen kohde oli omakotitalo Lohjalla, jossa oli havaittu 
kylpyhuoneen lattiassa merkkejä kosteudesta. Kosteuslähteenä kohteessa oli väärin asennettu 
kylpyhuoneen lattiakaivo. Kosteusvaurion korjaus on suoritettu 05.01.2010 - 03.02.2010 ja 
korjauksen tekijä oli yritys nimeltä Puuhax PP, jossa työskentelee noin 2-5 henkilöä riippuen 
työtilanteesta. Puuhax PP tekee pääasiassa kalusteasennuksia, märkätilaremontteja, mutta 
myös muita rakennustöitä. Yrityksen kotisivu on: www.puuhaxpp.fi.  
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2  RAKENNUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 
2.1  Rakennuspohja 
Rakennuspohjassa on tärkeää rakennuksen korkeusaseman valitseminen. Valinnassa on otet-
tava huomioon läheiset vesistöt, sekä pohjaveden korkeus. Pohjaveden ja rakennuksen ala-
pohjan välinen etäisyys pitää olla riittävän suuri. Valinnassa tulee myös ottaa huomioon: lu-
mi, sadevesi, roiskevedet ja maaperään imeytynyt kosteus. Nämä tekijät vaikuttavat merkittä-
västi rakennuksen kosteustekniseen toimintaan. Maanpinnan muotoilu ja kallistus poispäin 
rakennuksesta auttaa pintaveden johdatuksesta ja vähentää kosteuskuormaa. [1, s. 13.] 
Maa-aineksen vaikutus rakennuspohjassa on suuri. Tärkeää onkin, että ennen rakentamisen 
aloittamista tehdään pohjatutkimus, eli selvitetään alueen pinnanmuodot, maapohjan kerros-
rakenne, kalliopinnan sijainti, maakerrosten ja kallion ominaisuudet sekä pohjaveden korke-
us. Helpoissa kohteissa riittää maastokatselmus. Mikäli rakennuspohjalla on humusmaata, 
orgaanisia aineita (eli kosteuden vaikutuksesta hajoavia, homehtuvia tai lahoavia orgaanisia 
aineita, sillä nämä saattavat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle) tai rakennusjätettä, tulee 
nämä poistaa. Poistetun maa-aineksen tilalle tulee laittaa hyvin vettä läpäisevää maa-ainesta, 
esimerkiksi soraa tai kevytsoraa. Maa-aineksen vaihdolla saadaan aikaan salaojituskerros tai 
veden johtamiseen tarkoitettu ainekerros, joka estää veden haitallisen kapillaarivirtauksen 
rakenteisiin, sekä myös hidastaa vesihöyryn diffuusiona siirtymisen ainekerroksen läpi. Hai-
tallinen veden valuminen rakenteiden sisään voidaan myös estää käyttämällä materiaaleja, 
joiden vedeneristys on hyvä. [1, s. 13–14.] 
2.2  Sokkeli/perusmuuri 
Uudisrakennuksissa ulkoseinän on oltava 30 cm korkeammalla kuin viereinen maanpinta. Jos 
tästä joudutaan poikkeamaan erityisestä syystä, on tällöin perustusten kuivauksen ohella huo-
lehdittava perusmuurin vedeneristyksestä. Seinärakenteet, jotka rajoittuvat ulkoilmaan, on 
liitettävä sokkeliin siten, että kosteuden haitallinen siirtyminen ja kertyminen seinärakentee-
seen sokkelin kautta on estetty. Sokkelin päällä olevan puurunkoisen seinän aluspuun ja kivi-
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rakenteisen sokkelin väliin tehdään kapilaarikatko esimerkiksi bitumikermillä. Tämä myös 
mahdollistaa seinän alareunan kuivumisen. Valesokkelin käyttö on kiellettyä.[6.] 
Sokkelin ja perusmuurin kosteustekninen toiminta on hyvä varmistaa toimivalla ja riittävällä 
salaojituksella ja kallistuksilla, sekä rakentaa lattian yläpinta vähintään 30 cm viereisen maan-
pinnan yläpuolelle. Sokkeli joka on muurattu kevytsoraharkoista  pinnoitetaan laasteilla, jotka 
soveltuvat kohteeseen parhaiten. Kuva 1. [1,s. 8.] 
Rakenteista löytyneet kylmäsillat on syytä katkaista, koska ne voivat aiheuttaa kosteuden tii-
vistymistä. Perusmuurin lämmöeriste tulee asentaa oikein, ettei kylmiäsiltoja synny. 
Lämmöneristeeseen voi vaikuttaa myös voimakas kosteusrasitus, mikä tulee ottaa huomioon 
materiaalivalinnassa.[6.] 
 
Kuva 1. Perusmuuri ja rakenteiden liittymät. [20.] 
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1. Kasvualusta, 2. Routaeristys, 3. Salaoja, 4. Salaojitussora, 5. Suodatinkangas(tarvittaessa), 6. 
Perusmaanpinta, 7. Lämmöneristyslevy, 8. Kumibitumikermi, 9. Ulkoseinän ja pinnoituslaa-
tan saumassa irroituskaista, 10. Seinän alajuoksu, 11. Perusmuurin yläpinnassa kosteuseris-
teenä bitumikermi, 12. Perusmuurin ulko- ja sisäpinnat ohutrapataan(tarvittaessa), 13. Antura 
ja kevytsoraharkkoja. 
2.3  Alapohja ja kellari 
Alapohjan ja kellarin rakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, että mahdolliset pai-
numat ja muodonmuutokset estyvät rakenteissa. Pieniä painumia tai muodonmuutoksia saa 
olla, mutta ne eivät saa vaarantaa tai muuttaa rakennukselle suunniteltua toimintaa tai käyt-
töikää. Routimisen vaikutukset on myös estettävä. 
2.3.1  Maanvastainen alapohja 
Maanvastaisen lattian on oltava vähintään 30 cm viereisen maanpinnan yläpuolella. Tästä 
voidaan poiketa erityisestä syystä, mutta vain jos perusmuuri on suojattu ulkopuoliselta kos-
teudelta ja perustusten kuivauksesta on huolehdittu. Lattian puurakenteet tulee erottaa bitu-
mikermikaistalla tai vastaavalla materiaalilla sokkelin ja alapuolisen laatan rakenteista. Muut-
kin maanvastaiset kellarirakenteet on erotettava maasta kapillaarisen veden siirtymisen kat-
kaisevalla rakenteella. Jos kellarirakennetta ei ole vedenpaine-eristetty, pitää pystyä muuten 
osoittaa, että kapillaarisesta vedensiirtymisestä ei ole haittaa rakenteille tai rakennuksen toi-
minnalle. [1,s 21.] 
Lämmöneristeet sijoitetaan kokonaan tai pääosin pohjalaatan alle. Tämä alentaa kosteuspi-
toisuutta rakenteessa ja parantaa kuivumista. Lattiarakenteen alle tulee myös laittaa 20 cm 
paksu kerros sepeliä tai singeliä kosteuden kapilaarisen nousun katkaisemiseksi. Höyrynsulun 
tarve on suunniteltava tapauskohtaisesti, mutta tärkeää on, että lahoavia materiaaleja ei jätetä 
höyrynsulun alapuolelle. Alapohjarakenteen on myös pystyttävä haihduttamaan mahdollinen 
maasta nouseva kosteus. Kuvassa 2 on esimerkki maanvaraisesta alapohjasta. [2, s. 25.] 
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Kuva 2. Esimerkki maanvaraisesta alapohjasta. [8.] 
1. Pintamateriaali, 2. Rakennuspaperi, 3. Lämmöneristyslevy 100 - 175 mm + lattiakannatta-
jat k600, 4. Betonilaatta, 5. Jäykkä vuorivillalevy 50 mm, 6. Perusmaa salaojitettu ja kapilaari-
sen nousun estävä sora 200 mm 
2.3.2  Ryömintätilainen alapohja 
Ryömintätilaisen alapohjan suunnittelussa on otettava huomioon riittävä tuuletus ja ettei vet-
tä pääse kerääntymään ryömintätilaan. Sade- ja valumavesien pääsy ryömintätilaan on estet-
tävä sadevesien poistojärjestelmällä, maankallistuksen avulla ja rakennuspohjan salaojituksel-
la. Kosteudeneristyksellä tai kapilaarisen nousun katkaisevalla salaojituskerroksella estetään 
kosteuden kapilaarinen nousu maaperästä. [2, s. 27.] 
Hyvällä maapohjan lämmöneristyksellä voidaan kesäaikaan vähentää ryömintätilan korkeaa 
suhteellista kosteutta. Ryömintätila tuuletetaan joko koneellisesti, painovoimaisesti tai tuule-
tusaukkojen tai -putkien avulla ulkoilmaan. Tuulettumattomia tiloja ei saa olla. Tuuletusauk-
kojen yhteispinta-ala tulee olla ainakin 4 promillea ryömintätilan pinta-alasta ja tähän lisätään 
suojaritilät tai säleiköt. Aukkoja jaetaan tasaisesti ulkoseinälinjoille, mutta enintään 6 m vä-
lein. Aukkojen alareunan on oltava vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella, vähimmäis-
koko on oltava 150 cm2. Ryömintätilan väliseiniin tai osastoiviin palkkeihin tulee tehdä myös 
tuuletusaukot, mutta kaksi kertaa suuremmat. 
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Ryömintätilan korkeus tulisi olla 0,8 m ja siellä on myös oltava pääsy joka paikkaan mahdolli-
sia tarkastuksia varten, sekä kaikki orgaaniset materiaalit ja rakennusjätteet tulee poistaa ryö-
mintätilasta. Kuva 3.[2, s. 28.] 
 
Kuva 3. Esimerkki ryömintätilaisesta alapohjasta. [8.] 
1. Pintamateriaali, 2. Höyryn- tai ilmansulku, 3. Lämmöneristyslevy 200 - 350 mm, 4. Lattia-
kannattajat k600, 5. Tuulensuojaeriste 50 mm, 6. Tuulettuva ryömintätila, 7. Ryömintätilan 
maanpinta eristetään esim. 50 mm solumuovieristeellä, joka vähentää maasta tuuletustilaan 
haihtuvaa kosteutta sekä pienentää ulkoilman ja ryömintätilan välistä lämpötilaeroa. 
 
2.4  Ulkoseinän rakenteet 
Ulkoseiniin kohdistuu huomattavia kosteusrasituksia, sekä ulkoa että sisältä päin, mutta myös 
rakenteissa voi olla rakennuskosteutta. Ulkoseinän ja siihen liittyvien rakenteiden, sekä liitos-
ten vesihöyrynvastuksen ja ilmantiiviyden on oltava huolella suunniteltu ja toteutettu, ettei 
seinän kosteuspitoisuus muodostu haitalliseksi sisäilman vesihöyryn diffuusion tai konvekti-
on takia. Rakennuskosteuden on poistuttava rakenteesta vahinkoa ja terveysriskiä aiheutta-
matta. Seinärakenne voidaan varmistaa asentamalla rakenteeseen tarkoituksenmukaisiin koh-
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tiin höyrynsulku-, ilmansulku- ja tuulensuojakerros. Lämmöneristyksen lämpimämmällä puo-
lella olevan rakennekerroksen vesihöyrynvastuksen tulee olla ainakin viisi kertaa suurempi, 
kuin kylmällä puolella olevan rakennekerroksen vesihöyrynvastuksen. Rakenteiden toimin-
taan vaikuttaa suuressa määrin ulko- ja sisäilman olosuhteet. Kuvat 4 ja 5 ovat esimerkki ra-
kenteita puurunkoisesta ulkoseinästä. [2, s. 30.] 
 
Kuva 4. Esimerkki puuverhoillusta ristirunkoseinästä. [8.] 
1. Puuverhous, 2. Tuuletusrako, 3. Tuulensuoja 13 mm, 4. Vaakakoolaus k600 + läm-
möneristyslevy 50 mm, 5. Puurunko k600 + lämmöneristyslevy 200 mm, 6. Höyryn- tai il-
mansulku, 7. Sisäverhous. 
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Kuva 5. Esimerkki puuverhoillusta runkolevyseinästä. [8.] 
1. Puuverhous, 2. Tuuletusrako, 3. Yhtenäinen ja tiivis tuulensuojaeriste 50 mm, 4. Läm-
möneristyslevy 175 mm + puurunko k600, 5. Höyryn- tai ilmansulku, 6. Sisäverhous. 
2.4.1  Ulkoverhous 
Ulkopuolelta merkittävin kosteuslähde on vesi- ja lumisade. Vesi voi tunkeutua rakenteisiin 
valumalla tai tuulen vaikutuksesta. Tuulenpaine voi siirtää vettä myös ylöspäin. Talvella lumi 
voi myös tuulen avulla kulkeutua ylöspäin ja tunkeutua rakenteeseen pienistäkin raoista. Ke-
vyissä ja puurakenteissa ulkoseinissä on tärkeää varmistaa, että rakennuksen ulkopinnat ovat 
tuulenpitäviä. Seinärakenteen kosteusteknisen toiminnan perusta on, että rakenne suojataan 
kosteusrasituksilta ja mahdollistetaan sen kuivuminen. Erillinen ulkoverhous ja sen takana 
oleva tuuletusväli joka on avoin ulkoilmaan, toimii kosteusteknisesti parhaiten Suomen vaih-
televassa ilmastossa. Tuuletusväli estää ulkoverhouksen läpi tulevan veden pääsyn rakentee-
seen ja kuivattaa rakennetta tehokkaasti. Tiilistä muuratun ulkoverhouksen taakse on jätettä-
vä vähintään 30 mm tuuletusväli, puuverhouksella riittää hieman pienempikin väli. [2, s. 32.], 
[9.] 
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2.4.2  Sisäseinät 
Sisäpuolen kosteuslähteitä ovat märkätilojen roiskuva vesi ja pesuvedet. Sisäilmassa on myös 
enemmän kosteutta kuin ulkoilmassa ihmisten ja asumisen synnyttämän kosteustuoton seu-
rauksena. Tämä kosteus pyrkii tasoittumaan ulkoilmaan diffuusiolla rakennuksen ulkoseinän 
ja katon läpi. Konvektiolla rakenteeseen voi siirtyä sisäilmasta moninkertainen määrä koste-
utta diffuusioon verrattuna. Tästä syystä kerroksellisen seinärakenteen sisäpuolella tarvitaan 
aina riittävän tiivis höyrynsulku. Rakenteen ilmatiiviys on myös tärkeää, jotta mahdolliset 
homeet ja niiden aineenvaihduntatuotteet eivät pääse sisäilmaan. Suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on oltava myös huolellinen, ettei rakenteisiin tule kahta höyrytiivistä ainekerrosta, joi-
den väliin jää kuivumista vaativia materiaaleja. [2.], [9.] 
2.4.3  Ovet ja ikkunat 
Ovien ja ikkunoiden kosteustekninen toiminta on tärkeää varsinkin ikkunapeltien ja karmien 
kohdalla. Oven ja ikkunoiden liitoksen ulkoseinään on suunniteltava sekä toteutettava siten 
ettei sade-, roiske- tai valumavesi, eikä lumi pääse tunkeutumaan seinärakenteisiin. Ovien ja 
ikkunoiden karmien tiiviit saumat ja eristykset on toteutettava huolella, kuin myös ikkunapel-
tien asennus. Ikkunapeltien takanurkkien vesitiiveys on tärkeää. [6.], [2,s. 34.] 
2.5  Yläpohja ja vesikattorakenteet 
Yläpohjarakenne on kokonaisuus, joka muodostuu yleensä kantavasta rakenteesta, ilmansu-
lusta, höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, vedeneristyksestä sekä toimivasta tuuletuksesta. [6.] 
Yläpohja ja katto on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei kattoon kerry kosteutta vesi-
höyryn diffuusiona tai ilmavirtausten vuoksi. Rakenne pitää olla myös hyvin tuulettuva, jotta 
sinne mahdollisesti päässyt kosteus voi kuivua. Yläpohjan höyryn- ja ilmantiiveys voidaan 
varmistaa asentamalla höyrynsulku lämmöneristyksen sisäpintaan, sekä ilmansulku tarkoituk-
senmukaiseen kohtaan. Ilmansulku liitetään huolellisesti seinien ilmansulkuun. Liittymät ja 
lävistykset tulee tiivistää huolella. 
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Yläpohjan ilmatilan tuuletus voi tapahtua painovoimaisesti, tuulen avulla tai koneellisesti. 
Harjakatoissa tuuletus hoidetaan räystään lisäksi, joko harjalta ja/tai päädyissä olevien tuule-
tusaukkojen avulla. Tuuletuksen tulee olla esteetöntä ja virtausteiden avoimia. Lappeen suun-
taisesti lämmöneristettyjen yläpohjien lämmöneristeen ja aluskatteen/katteen väli on oltava 
kauttaaltaan riittävästi auki. Pientalojen yläpohjan tuuletukseen riittää 200 x 200 mm tuule-
tussäleiköt päädyissä ja räystäillä yhtenäinen 20 mm rako. Kylmien ullakkotilojen tai muiden 
tuuletustilojen tuuletuksessa on otettava huomioon, että tuuletusaukkojen yhteenlasketun 
pinta-alan tulisi olla vähintään 4 promillea yläpohjan pinta-alasta. 
Vesikattorakenteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että vesi poistuu katolta suunnitel-
lulla tavalla rakennusta vahingoittamatta. Vesikatolla on oltava katteelle sopiva riittävä kalte-
vuus. Katteen on oltava riittävän tiivis veden poisjohtamiseen, kestettävä ilmastorasitukset, 
lumen ja jään aiheuttamat rasitukset, sekä huoltotöiden vaatima liikkuminen katolla. Vesika-
ton läpiviennit tulee varustaa ylösnostoin tai läpivientikappalein. Kattorakenteiden on myös 
estettävä sadeveden, lumen ja sulamisveden tunkeutuminen kattorakenteisiin, seiniin ja sisäti-
loihin. Katteiden alle asennetaan ehjä ja tiivis aluskate, jonka tarkoitus on estää katteen sau-
moista tunkeutuvan veden tai lumen pääsy alapuolisiin rakenteisiin. Aluskate asennetaan 
myös läpivientien kohdalle. Läpivientien kohdalla aluskate varustetaan ylösnostoilla tai tiivis-
tetyin läpivientikappalein. Aluskate viedään myös selvästi ohi seinälinjan, ettei vesi pääse va-
lumaan seinärakenteisiin. Aluskatteen ja varsinaisen vesikatteen väliin on muistettava jättää 
riittävä tuuletusväli. Kuvassa 6 on yläpohjan ja vesikatteen esimerkki rakenne. 
Räystäiden on ulotuttava riittävän kauaksi, suositeltavuus on 0,5 m seinälinjasta ulospäin, 
jolloin se suojaa seinärakenteita enemmän. Veden poistamiseen katolta käytetään räystäs-
kouruja ja syöksytorvia. Näiden avulla vesi johdetaan sadevesiverkostoon ja vähintään 3 m 
päähän rakennuksesta, joko avo-ojaan tai imeytetään maaperään niin, ettei siitä koidu haittaa 
lähiympäristölle. [2, s. 38.], [4.] 
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Kuva 6. Esimerkki yläpohja- ja vesikattorakenteesta. [8.] 
1.Vesikate ja ruoteet, 2. Kattoristikot eli kattokannattajat ja kattokannattajien välissä tuu-
lenohjain, 3. Tuuletettu ilmatila, 4. Puhallusvillaa 350 mm, 5. Lämmöneristelevy 100 mm, 6. 
Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan, 7. Höyrynsulku, 8. Harvalaudoitus 22 x 100 
k300, 9. Kipsilevy GN 13 tai GEK 13, 10. Pintakäsittely. 
2.6  Märkätilat 
Märkätilaksi luokitellaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi 
vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Esimerkiksi kylpyhuone, 
suihkuhuone ja sauna ovat märkätiloja. 
Märkätiloissa käytetään paljon vettä, jolloin tilojen pintarakenteet eli seinät ja lattia joutuvat 
suurelle kuormitukselle ja niiden on oltava täysin vedenpitäviä. Pesuhuoneen lattioihin ja sei-
niin on tehtävä vedeneritys, kun pinnat päällystetään keraamisilla laatoilla. Lattiassa pintama-
teriaalina voidaan käyttää myös muovimattoa, se itsessään muodostaa vedenpitävän kerrok-
sen. Seiniin on tehtävä myös vedeneristys, myös kiviaineinen seinä tulee vedeneristää. Ve-
deneristyksen yhtenäisyys on tärkeää, joten myös läpivienteihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ja ne on tiivistettävä vedenpitäviksi.  Läpivienneillä tarkoitetaan mm. viemärien, 
vesi- ja lämpöjohtojen kulkua vedeneristeen läpi. 
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Pesutiloissa kosteutta tiivistyy pinnoille varsinkin käytön aikana, joten kosteutta kestävät ma-
teriaalit ovat ehdottomia. Märkätilojen kosteusteknistä toimintaa tehostavat ilmastointi, reilut 
kaadot ja lattialämmitysjärjestelmä. Oikeilla rakenneratkaisuilla, materiaaleilla ja työmenetel-
millä saadaan toimivia ja kestäviä märkätilojen rakenteita. Kuvassa 7, on esimerkki suihkun ja 
saunan välisestä seinästä. [2, s. 44–45.], [4.] 
 
Kuva 7. Esimerkki pesuhuoneen ja saunan välisestä seinästä vedeneristyksineen. [12.] 
2.7  Laitteet ja putket 
Rakennuksen LVI putkien ja laitteiden suunnittelu ja sijoittaminen on tärkeää, että mahdolli-
set vesivuodot voidaan havaita ajoissa ja ettei se ehdi aiheuttaa vesi- tai kosteusvaurioita. 
Putkien sijoittelulla, suojaamisella ja eristämisellä estetään myös jäätyminen ja ettei niiden 
pinnoille tiivisty haitallista vettä tai vaihtoehtoisesti vesi voidaan johtaa pois haittaa aiheut-
tamasta. [2, s. 48.], [4.] 
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3  KOSTEUSVAURIOT 
3.1  Kosteusvaurion tunnistaminen 
Kosteusvaurioiden tunnistaminen voi olla joskus vaikeaa, tai joskus jopa lähes mahdotonta. 
Pienet putkivuodot seinän sisässä on hyvin vaikea havaita ja niistä tapahtuneet vauriot huo-
mataan vasta varsin myöhään.  Kosteusvaurioiden merkkejä ovat: 
• Kosteusläikät sisäpinnoitteissa, esimerkiksi alakatoissa. 
• Sisustusmateriaalien irtoaminen, esimerkiksi maali, tapetti, laatta tai  matto. 
• Materiaalien tummuminen. 
• Seinälevyjen tai kaapistojen sokkelilevyjen turpoaminen. 
• Sokkelin tai kellarin seinien pintamateriaalin irtoaminen. 
• Ikkunoiden jatkuva huurtuminen, tai vesihöyryn tiivistyminen väärille pinnoille. 
• Kylpyhuone pysyy kosteana pitkään käytön jälkeen. 
• Vesimittari pyörii, vaikka kaikki hanat ovat kiinni. 
• Hometta tai muuta mikrobikasvustoa pinnoilla. 
• Sisäilman laatu huono ja tunkkainen haju. 
• Myös ihmisten oireet voivat viitata kosteusvaurioon. Esimerkiksi päänsärky,  lima-
kalvojen ärsytys tai pahoinvointi. [3, s. 11.] 
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3.2  Kosteuslähteet 
Rakennuksiin kohdistuu voimakasta ulkoista kosteusrasitusta. Sade ja lumi aiheuttavat suu-
rimmat rasitukset. Tuiskulumi voi päästä yläpohjaan ja sulaessaan aiheuttaa suuriakin ongel-
mia yläpohjan eristeiden kanssa. Roiskevedet kuormittavat julkisivun ulkoverhousta ja sokke-
lia. Pintavesi ja seinien vierustoille pakkautunut lumi kuormittavat myös sokkelia. Maaperästä 
nouseva kosteus, pohjavesi, vajovesi ja kapillaarivesi kuormittavat sokkelia ja alapohjaa. Sisä-
puolelta suurimmat rasitukset aiheuttavat diffuusio ja konvektio. Muita sisäpuolisia kosteus-
lähteitä ovat rakennuskosteus, putkivuodot, sisäilman vesihöyry sekä pesuvedet. Kuvassa 8 
on rakennuksen kosteuslähteitä. [6.] 
 
Kuva 8. Rakennuksen kosteuslähteitä. [3.] 
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3.3  Yleisimmät syyt kosteusvaurioon 
Yksi yleisin syy kosteusvaurioon on huolimaton rakentaminen, tai puutteellinen suunnittelu. 
Väärät rakenneratkaisut tai materiaalien väärä valinta voi johtaa myös kosteusvaurioon. Ra-
kenteiden tuuletus jää usein puutteelliseksi, jolloin rakenteen toimivuus kärsii ja rakenne tu-
lee alttiiksi kosteusvaurioille. Ilmanvaihdon puutteet ja putkivuodot ovat varsin yleisiä syitä 
kosteusvaurioihin. Käytöstä johtuvia syitä ovat, käyttötottumuksista johtuvat huolimatto-
muudet ja välinpitämättömyys. Huoltotoimenpiteiden laiminlyönti tai korjaustarpeen lyk-
kääminen johtaa yleensä suurempaan ongelmaan. Myös tilojen muuttunut käyttötarkoitus voi 
aiheuttaa suuren riskin kosteusvaurioon. Puutteelliset vedeneristykset niin märkätiloissa kuin 
kellarissakin aiheuttavat lukemattomia kosteusvaurioita. Rakennuksen perustuksissa on usein 
myös puutteita, salaojituksen toimimattomuus tai puuttuminen ja jopa huonot maa-ainekset 
voivat aiheuttaa kosteusvaurioita. [9.] 
3.4  Kosteudelle alttiit rakenteet 
Rakennuksissa on useita kosteudelle alttiita rakenteita. Tyypillisiä kosteusvauriokohtia ovat: 
Salaojien ja -kaivojen ympäristö, sadevesien ohjausjärjestelmät, matala sokkeli, maanpinnan 
liittyminen rakennukseen, alaohjauspuut, puuosien liitos betoniin, alapohjat, puutteellinen 
tuuletus ulkoverhouksessa, märkätilat, ikkunapellitykset, räystäskourujen ja syöksytorvien 
ympäristö, aluskatteen puuttuminen ja kattoläpiviennit. [9.] 
3.4.1  Kellarit  
Kellaritiloissa kosteusongelmiin on yleensä syynä riittämätön vedeneristys tai salaojien puut-
teellinen toiminta. Maanpinnan virheelliset kallistukset, sekä pinta- ja sadevesien puutteelli-
nen poisjohtaminen kuormittavat kellarirakenteita ja aiheuttavat kosteusvaurioita. Kellarin 
viereisten seinien huono täyttömaan käyttö voi johtaa kosteusongelmiin.  Puutteellinen il-
manvaihto tai tilan käyttötarkoituksen muuttaminen ovat iso riski ja johtavat yleensä koste-
usvaurioon. [3, s. 31.], [6.], [9.] 
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3.4.2  Alapohjat 
Alapohjissa rakennekosteus voi aiheuttaa ongelmia, varsinkin jos betonilaatta ei ole ehtinyt 
kuivaa rakennusaikana kunnolla ja laatta pinnoitetaan liian aikaisin. Alapohjarakenteissa on 
myös paljon vesi- ja viemäriputkia, joiden vuodot ovat suuri riski rakenteille. Puu- ja betoni-
rakenteiden liittymät ovat myös riskialttiita kosteusvaurioille, näiden väliin tulee laittaa kos-
teudeneriste, sillä muuten puu kerää kosteutta, alkaa lahoamaan ja johtaa kosteutta muihinkin 
rakenteisiin. Puurakenteiden sijoittaminen liian alas voi johtaa myös kosteusongelmiin. 
Tuuletetuissa alapohjissa tuuletuksella on suuri merkitys rakenteen toimivuudessa, riittämä-
tön tuuletus johtaa korkeaan suhteelliseen kosteuteen, joka aiheuttaa tuuletustilaa vastaan 
olevien tuulensuojalevyjen ja puuosien homehtumista ja lahoamista. Ryömintätilan tulee olla 
myös riittävän korkea ja sen osastointi suunniteltava hyvin, että koko ryömintätila pääsee 
tuulettumaan. Maanpinnan muotoilulla alapohjaan pääsevä vesi voidaan johdattaa pois, eikä 
se pääse imeytymään rakenteisiin. Alapohjan rakennusjätteet ovat yleinen alkulähde mikrobi-
kasvustolle, rakennusaikainen jäte tulee poistaa, etteivät jätteet ala homehtua ja siitä home 
levitä rakenteisiin. Alapohjarakenne tulee olla myös tiivis, muuten yläpuolisiin tiloihin tulee 
korvausilmaa ilmavuotoina ryömintätilasta, jolloin hajuja, mikrobeja ja kosteutta pääsee sisäl-
le asti. 
Salaojien merkitys on alapohjille suuri. Jos salaojat ovat virheellisesti asennettu, eli liian yl-
häälle perustuksiin ja lattiapintaan nähden tai tukkeutuneet, pääsee kosteus nousemaan ra-
kenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita.[3, s. 35.], [6.], [9.] 
3.4.3  Yläpohja 
Mikäli yläpohjan tuuletus on puutteellinen, sinne kerääntyvä kosteus ei pääse haihtumaan 
pois. Puutteellinen ilmansulku johtaa siihen, että sisäilman vuodot pääsevät yläpohjaan ja ai-
heuttavat kosteuden valumista kattorakenteista. Sisätilan ilmakanavia ja viemärin tuuletus-
putkia on päätetty tuuletustilaan, jolloin ne lisäävät kosteuskuormaa ja kasvattavat kosteus-
vaurion riskiä.  
Jos yläpohjassa oleva lämmöneriste on puutteellinen voi lämpövuotojen vaikutuksesta sula-
nut lumi jäätyä räystäälle ja muodostaa jääpadon. Kattovuotojen syynä on yleensä katon läpi-
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vientien ja liitoksien vuoto tai itse katteen vuotaminen. Aluskatteen puuttuminen voi aiheut-
taa myös vuotoja yläpohjaan. Räystäiden lyhyys voi johtaa siihen, että lumi voi tunkeutua 
tuiskuttamalla yläpohjaan ja vesi valuu seinille, jolloin kosteusvaurion riski kasvaa. Liian loiva 
kattokaltevuus voi synnyttää vuotoja tuulenpaineen kuljettaman veden tai katolla olevan lu-
men ja jään aiheuttaman padotuksen takia.  
Sadevesijärjestelmän toimivuus on myös tärkeää, jos räystäskourut ovat tukossa tai puuttuvat 
kokonaan, voi vesi valua seinille ja maahan osuvat roiskevedet kostuttavat seinärakenteita ja 
sokkelia. Tästä syystä veden johdattaminen räystäskouruja pitkin ja syöksytorvia pitkin sade-
vesiviemäriin on tärkeää. Katon kaltevuus vaikuttaa varsinkin tuuletuksen toimivuuteen, har-
jakatoissa ilmantuloaukot räystäällä ja poistoaukot päädyissä tai harjalla riittävän yleensä te-
hokkaaseen tuuletukseen aukkojen korkeuseron takia, kun taas tasakatossa yläpohjan tuule-
tus on paljon haasteellisempaa ja se on myös yleensä puutteellinen. [3, s. 36.], [6.], [9.] 
3.5  Kosteusvaurioiden esiintyminen eri vuosikymmenien pientaloissa 
3.5.1  1950- ja 1960-luvun pientalot 
Tyypillisiä kosteusvauriopaikkoja 1950-luvun rakennuksille olivat alapohjat, vesikatot ja kel-
larit. Kellareihin vesi pääsee, koska perusmuureissa ei ole käytetty vedeneristystä. Kellarin 
kautta kosteus pääsee myös alapohjaan. Vesikatoissa vikoja on erityisen paljon peltikatoissa, 
koska niiden kiinnitykseen käytetyt naulat ja niiden reiät vuotavat. 
1960-luvun rakennukselle tyypillistä oli matalaperustus, tästä johtuen vesi jää seinänvierus-
toille ja vahingoittaa perustuksia ja alapohjaa. Vesikatoissa on myös 1960-luvun rakennuksis-
sa paljon vuotoja. Kylpyhuoneiden vedeneristeiden puute ja lattiarakenteissa sijaitsevat put-
kistot ovat yleisiä syitä kosteusvaurioille. Myös ilmanvaihtokanavien kondensoituneesta ve-
destä johtuvia vaurioita on havaittu. [9.], [10.], [4.] 
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3.5.2  1970- ja 1980-luvun pientalot 
1970-luvun pientalot ovat tyypillisesti matalalle perustettuja, puurunkoisia taloja, joista mo-
nissa on myös valesokkelirakenne. 1970-luvulla alettiin käyttää myös muovia höyrysulkuna. 
Vesikatteen vuoto oli myös 1970-luvulla yleisin kosteusvaurion aiheuttaja, lähinnä tasakatois-
ta ja vuotavista läpivienneistä johtuen. Yleinen ongelma on myös kylpyhuoneen seinien kos-
teusvaurio, putkivauriot sekä alapohjavauriot. Alapohjan vauriot johtuivat yleisesti kylpy-
huoneiden kosteusongelmista. Myös ilmanvaihtokanavien kondensoituneesta vedestä johtu-
via vaurioita on löydetty. 
1980-luvun pientalojen vesikatteet ovat parantuneet, mutta niistä johtua vaurioita on edel-
leen. 1980-luvun talojen yleisin kosteusongelma on seinien kosteusvaurio, erityisesti kylpy-
huoneen seinissä. Laitevaurioita, vesijohtovaurioita, sekä ilmanvaihtokanaville kondensoitu-
neesta vedestä aiheutuneita kosteusvaurioita on havaittu olevan edelleen suhteellisen paljon. 
Alapohjissa on myös ollut paljon kosteusongelmia, johtuen putkivahingoista ja pesuhuoneen 
huonosta vedeneristämisestä. [9.], [10.], [4.] 
3.6  Kosteusvaurion aiheuttamat mikrobikasvustot 
Mikrobeihin kuuluvat mm. virukset, bakteerit, sienet, levät ja alkueläimet. Nämä mikrobit 
tarvitsevat kasvaakseen happea, lämpöä, ravinteita ja kosteutta. Tärkeää on todeta, että mik-
robien kasvuun ei tarvita vapaata vettä, vaan jo vähäinenkin kosteus riittää. Materiaalien pai-
kallisella kosteudella on suuri merkitys mikrobikasvuston alkamiselle. Materiaaleilla ja raken-
teilla on tietyn kokoinen kosteudensietokyky, jos kosteusrasitus on pitkäaikainen, johtaa se 
usein ns. ylikuormittumiseen ja lähes aina home- ja lahovaurioihin. Lyhytaikaiset, eli muuta-
massa vuorokaudessa kuivuvat ylimääräiset kosteusrasitukset eivät yleensä aiheuta haittaa. 
Ravinteiden suhteen mikrobeille kelpaa lähes kaikki eloperäinen materiaali energialähteeksi. 
Betoni ja kevytsoraharkot eivät kelpaa ravinteiksi, mutta eivät pysty estämään mikrobien le-
viämistä. 
Mikrobit voivat muuttua ympäristöolosuhteiden mukaan. Kosteusvaurion alkuvaiheessa kas-
vavat mikrobit, joilla on vallitseviin olosuhteisiin paras sopeutumiskyky. Nämä mikrobit 
muuttavat ravinnetilannetta ja olosuhteita tuottamalla mm. lämpöä ja kosteutta lisää tai vas-
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taavasti vähentää kosteutta. Tämä johtaa mikrobiston muuttumiseen ja tämä tapahtuma on 
nimeltään mikrobisukkessio. Mikrobisukkessiolla on suuri vaikutus siihen, mitä mikrobeja eri 
paikoissa kasvaa rakennuksen eri aikoina.  
Rakennusmateriaalien homehtumisen yhteydessä voi ilmaan vapautua itiöiden muodossa 
mm. mytoksiineja.  Mytoksiinit ovat homemyrkkyjä, jotka ovat eräiden sienten aineenvaih-
duntatuotteita. Vaurioituneesta rakenteesta voi siirtyä sisäilmaan myös muita mikrobien ai-
neenvaihduntatuotteita kuten VOC. VOC tarkoittaa kemikaaliperäisesti haihtuvia orgaanisia 
yhdisteitä. Sisäilmaan voi joutua myös jotkut hiukkaset, esimerkiksi: mikrobit, itiöt ja rihmas-
ton kappaleet. 
Puun kostuessa, ilmestyvät siihen ensiksi bakteerit, sitten homeet ja sinistäjäsienet. Homeet 
pystyvät myös kasvamaan kuivemmissa olosuhteissa kuin lahottajasienet. Mutta kun kosteus 
nousee tarpeeksi, alkavat lahottajat lahottamaan puurakenteita. Tunnetuin ja yleisin on lattia-
sieni. Se voi kuljettaa rihmastonsa kautta tarvitsemansa kosteuden ja siten levitä sellaisiin ra-
kennuksen osiin, joissa ei ole ennestään ollut kosteutta. Lahottajasienet aiheuttavat raken-
nusmateriaalien pilaantumisen. [6.], [3, s. 48–54.] 
3.7  Terveyshaitat 
Kosteusvauriorakennuksissa syntyvien terveyshaittojen taustalla ovat yleensä mikrobit. Niistä 
irtoavat itiöt, rihmaston kappaleet, haihtuvat orgaaniset yhdisteet tai toksiinit ovat yleensä 
terveysriski, mutta erityisesti mytoksiinit ja ovat terveydelle haitallisia. Terveyshaittoja voivat 
saada aikaan myös kemialliset tekijät, kuten pinnoitteiden hajoamisessa syntyvät haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet (VOC). Mikrobien molekyyleissä on myös allergiaa aiheuttavia proteiine-
ja eli tutummin allergeeneja. 
Terveyshaittojen syntyyn vaikuttavat monet asiat, kuten: altisteen laatu ja pitoisuus, altistu-
misajan pituus, sekä yksilölliset tekijät, mm. perintötekijät, ikä, hengitystiesairaudet ja muut 
sairaudet. Yleisimpiä oireita ovat ärsytysoireet, yleisoireet, infektiosairaudet ja allergiat. 
Ärsytysoireita ovat mm. nenän tukkoisuus, kutina, nuha, hengenahdistus, vinkuna, silmien 
kutina, punoitus, vetistys tai roskan tunne silmässä. Äänen käheys, yskä, ahdistuksen ja pai-
non tunne rinnassa tai rintakipu. Ihon kutina ja punoitus ovat myös ärsytysoireita.  
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Yleisoireita voivat olla mm. väsymys, päänsärky, pahoinvointi, hermostuneisuus, nivelkivut, 
lihasjäykkyys, kuumeilu, vilutus ja alilämpö. Ärsytysoireet ja yleisoireet häviävät yleensä altis-
tumisen loputtua, eli kosteusvaurion korjaamisen jälkeen. 
Infektioon liittyviä sairauksia ovat poskiontelotulehdus, jota esiintyy pääasiassa aikuisilla, lap-
silla yleisin on korvatulehdus. Keuhkoputkentulehdusta voi myös esiintyä. Infektiosairaudet 
vähenevät myös, kun altistus vähenee. 
Allergia oireita ovat mm. nuha, silmän sidekalvon tulehdus, astma, keuhkorakkulatulehdus eli 
alveoliitti ja atooppisen ihottuman paheneminen. Näistä yliherkkyyssairauksista voi jäädä jo-
pa pysyvä terveyshaitta. [6.], [3, s. 56–61.] 
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4  MÄRKÄTILAN KOSTEUSVAURION KORJAUKSEN SUUNNITTELU 
Kosteusvauriot märkätiloissa ovat aika yleisiä. Kosteusvaurioiden syntymiseen vaikuttaa 
yleensä monta tekijää, mutta kolme pääsyytä on yleensä: Huono suunnittelu tai väärät mate-
riaalit, huolimattomasti tehty työ ja väärät käyttötottumukset. Korjaustyön suunnittelussa on 
tärkeää tehdä riittävät rakenteelliset tutkimukset. Hyvä perusta kosteusvaurion korjauksen 
suunnitteluun saadaan kuntotutkimuksesta tai pienissä korjaushankkeissa kuntoarviosta. 
Märkätilan kosteusvaurion korjauksen suunnittelussa on myös otettava huomioon mahdolli-
nen mikrobikasvusto. [3.], [6.] 
4.1  Kuntotutkimus ja kuntoarvio 
Kuntotutkimuksella pyritään selvittämään vaurion aiheuttajat ja syy. Kuntotutkimuksella sel-
vitetään rakenteiden ja koneteknisten järjestelmien kunto. Pintarakenteiden aukaiseminen 
kuuluu kuntotutkimukseen ja myös mahdollisia näytteitä voidaan ottaa laboratoriotutkimuk-
siin. Rakenteita aukaisemalla saadaan selville vaurion laajuus ja vakavuus. Kuntotutkimuksen 
avulla korjauksen suunnittelu helpottuu ja sen avulla korjaustoimenpiteet voidaan keskittää 
oikeaan paikkaan. Kuvassa 9 on kuntotutkimuksen erivaiheet. [3.], [6.] 
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Kuva 9. Kuntotutkimuksen vaiheet. [6.] 
Kuntoarvio on rakennustekninen tarkastus, jossa selvitetään rakennuksen kunto pintapuoli-
sesti kosteusvaurioiden varalta. Tarkastuksessa käytetään aistinvaraisia menetelmiä, eikä pin-
toja rikota. Rakenteiden kosteutta voidaan mitata pintakosteuden osoittimilla kuvat 10 ja 11, 
niiden avulla voidaan määrittää suunnilleen mahdollisen kosteusvaurion laajuutta ja alkupis-
tettä. Märkätilojen lattian ja lattiakaivojen ympärysten mittaaminen on hyvä tarkastuskohde 
pintakosteusmittareille ja kuntoarvion avulla voidaan tehdä pieniä korjauksia näihin kohtei-
siin. Laajoissa tai äkillisissä kosteusvaurioissa on kumminkin syytä tehdä kuntotutkimus, joka 
on huomattavasti monipuolisempi ja tarkempi. [3.], [6.] 
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Kuva 10. Pintakosteusmittari Humitest MC-100S. [18.] 
 
Kuva 11. Pintakosteusmittari Gann Hydromette LG 2. [19.] 
4.2  Korjaustyön suunnittelun lähtökohdat 
Märkätilojen suunnittelun lähtökohtana on varmistaa märkätilojen toimiva vedenpoisto. Ra-
kenteet on myös suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään 
kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin. Jos rakenteeseen pääsee kos-
teutta, sen on voitava poistua aiheuttamatta vaurioita rakenteelle. Märkätilojen lattioihin ja 
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seiniin tehdään aina vedeneristys. Tämä koskee myös maanvaraisia teräsbetonilaattalattioita. 
[12.] 
Märkätilojen korjauksen suunnittelussa on myös otettava huomioon tilan käyttötarkoitus ja 
pintarakenteiden vaadittava vedenkestävyys. Ohessa on taulukko 1 asunnon rakenteiden ve-
den- ja kosteudeneristyksen tarpeesta. 
Taulukko 1. Kosteuseristyksen tarpeet. [12.] 
 
Korjaussuunnitelman pohjan voi tehdä kuntotutkimuksesta saaduilla tiedoilla, jossa annetaan 
toimenpide-ehdotuksia vaurioiden korjaamiseksi ja syiden poistamiseksi. Mutta korjaussuun-
nittelussa on myös huomioitava mahdolliset purkutöissä havaitut asiat, tämä johtaa yleensä 
suunnitelman tarkentamiseen tai jopa muuttamiseen kokonaan. Niinpä korjaussuunnitelman 
onkin usein edettävä purkutöissä saatujen havaintojen mukaan. 
Korjaussuunnitelmaan kuuluvat purkutöiden suunnittelu, eli miltä alueelta puretaan rakentei-
ta ja mihin purkujätteet siirretään. Korjaussuunnitelmassa määritetään vaihdettavat ja poistet-
tavat materiaalit, tähän vaikuttaa erityisesti myös annetut vaatimukset ja määräykset. Raken-
teiden kuivattamisesta annetaan ohjeita, myös paikalleen jäävien rakenteiden puhdistuksesta 
annetaan ohjeistus. Uusien rakenteiden tarkat kuvat ja asennusohjeet tulee sisällyttää korjaus-
suunnitelmaan. Rakennusmateriaalien käyttöohjeet sekä työturvallisuusmääräykset tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa. Märkätilojen korjaussuunnitelmiin on tärkeää sisällyttää detal-
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jit/kuvat vedeneristyskerroksesta liittymineen ja läpivienteineen. Vedeneristyskerroksen pak-
suus, lukumäärä ja kiinnitystapa tulee laittaa suunnitelmaan. Mahdollisen lattialämmityksen 
toteutuksesta on myös tehtävä suunnitelma ja tälle on oltava myös ohjeistus. Toimiva ja riit-
tävä ilmanvaihto on edellytys rakenteiden kunnossa pysymiselle. Märkätilojen ilmanvaihto on 
suunniteltava huolella, niin että sinne saadaan riittävästi korvausilmaa ja että ilmanvaihto on 
tarpeeksi tehokas pystyäkseen kuivattamaan kastuneet pinnat nopeasti ja kattavasti. Kuvassa 
12 on esitelty kosteusvaurionkorjausprosessi. [3.], [6.] 
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Kuva 12. Kosteusvaurionkorjausprosessi. [3.] 
4.3  Korjausmenetelmiä 
Korjausmenetelmät sisältää jo suunnittelussa huomioon otettavia asioita, kuten kuivatus, mi-
tä osia rakenteista uusitaan ja tarvitaanko rakenteiden puhdistusta tai desinfiointia. Suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon korjausmenetelmien luotettavuus, riskien arviointi ja kustannuk-
set. [3.], [6.], [11.] 
4.3.1  Kuivatussuunnitelma ja kuivatus 
Rakennesuunnittelija määrittää kuivaustarpeen ja tekee kuivaussuunnitelman. Kuivaussuun-
nitelmassa arvioidaan kuivaustarvetta ja poistettavan kosteuden määrää. Suunnitelmaan tulee 
myös mitä kuivausmenetelmiä tilanteessa pystyy käyttämään ja arvion kauanko kuivatus kes-
tää. Siinä määritellään myös, minkälaiseen kosteuspitoisuuteen kuivatuksella pyritään päästä. 
Kosteusvaurion havaitsemisen jälkeen on kumminkin mahdollisimman nopeasti aloitettava 
rakenteiden kuivattaminen. Kuivattamistapa valitaan asiantuntijan ohjeiden mukaan ja ta-
pauskohtaisesti. Kuivatusmenetelmiä ovat: luonnollinen ilmankierto, eli rakenteiden avaami-
nen ja tuulettaminen, koneellinen ilman puhallus joko kylmällä tai kuumalla ja rakenteen 
lämmitys lämpöpuhaltimilla, säteily-, tai mikroaaltolämmittimillä. Kuivatuksen jälkeen on 
aina varmistettava lopputulos kosteuden mittauksella. [6.] 
4.3.2  Vaurioituneiden osien uusiminen 
Vaurioituneen alueen laajuuteen vaikuttaa vaurion tyyppi, onko kastuminen ollut pitkäaikais-
ta, jolloin vaurion laajuus voi olla isompi kuin äkillisessä vauriossa. Pääsääntöisesti kaikki 
silminnähden vaurioituneet materiaalit ja rakenteet uusitaan, mutta myös ne joissa on aistit-
tavissa homeen- tai kellarinhaju. Uusiminen ulotetaan myös noin 0,5 m etäisyydelle tervee-
seen materiaaliin vaurioituneen kohdan yli. Uusimisen rajakohtina on hyvä käyttää rakentei-
den luonnollisia saumakohtia. Rakenteet ja materiaalit uusitaan kumminkin niin, että vaurioi-
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tumisen syyt poistuvat varmasti. Rakenteiden kuivauksessa noudatetaan kuivaussuunnitel-
maa. [6.], [16.] 
4.3.3  Puhdistus ja desinfiointi 
Rakennusosissa ja materiaaleissa voi olla myös sellaisia tapauksia, että niiden uusiminen ei ole 
taloudellisesti järkevää. Tällöin ne pitää puhdistaa. Tietenkin materiaalin pitää olla myös 
puhdistuskelpoista, eli puuta tai kivimateriaalia. Tavoitteena on puhdistaa pinnoilta näkyvä 
home hiomalla, teräsharjalla, kaapimalla tai teräslastalla. Mekaanisen homeenpoiston jälkeen 
pinnat tulee harjata ja imuroida. Imurin poistoilma tulee kumminkin varustaa tarkoitukseen 
soveltuvilla erikoissuodattimilla. Tämän jälkeen pinnoille voidaan tehdä myös kemiallinen 
puhdistus. Käsittelemällä pinnat voidaan varmistaa, etteivät pinnoille mahdollisesti jääneet 
itiöt tai sienirihmastot ala kasvaa uudestaan korjauksen jälkeen. Ilmanvaihtolaitteet ja -
kanavat on myös syytä puhdistuttaa ja käsitellä, ellei niitä uusita. Puhdistustöissä on myös 
huolehdittava, ettei homepöly leviä muihin tiloihin. Siksi puhdistettavatila on osastoiva ja 
alipaineistettava. Työntekijöiden on myös käytettävä asianmukaisia suojaimia. Puhdistustöis-
sä on syytä käyttää ammattilaisia. [3.], [6.] 
Kemiallisilla aineilla voidaan täydentää rakenteiden korjausta, mutta ei korvata. Homeongel-
maa ei yleensä pystytä ratkaisemaan kemiallisilla aineilla. Kemiallisilla desinfiointiaineilla pys-
tytään tuhoamaan homerihmastoja ja -itiöitä, mutta mikäli rakenteet jäävät kosteaksi tai kos-
tuvat uudelleen, homeet voivat jatkaa kasvuaan. Kemiallisia desinfiointiaineita on käytettävä 
valmistajan ohjeiden mukaisesti ja aina epäselvissä tilanteissa otettava yhteyttä valmista-
jaan/toimittajaan. Nämä tuotteet ovat yleensä nestemäisiä ja niiden levitys tapahtuu ruiskut-
tamalla, telaamalla tai sivelemällä. Työntekijöiden on käytettävä riittävää suojavaatetusta, suo-
siteltavaa olisi käyttää suojakäsineitä, suojalaseja ja hengityssuojaimia. [3.], [6.] 
4.4  Varotoimenpiteet ja työturvallisuus 
Vauriotutkimusten aikana on jo syytä huolehtia varotoimenpiteistä. Purettavien rakenteiden 
aiheuttama pölynleviäminen on pyrittävä estämään muihin tiloihin. Tarkastuksen jälkeen on 
näyttöaukot tukittava ja tilat puhdistettava tai rajattava. Tarkastuksissa on myös suojaudutta-
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va mahdollista hometta vastaan vähintäänkin hengityssuojaimin. Purku- ja korjaustöiden ai-
kana rakennus olisi hyvä tyhjentää kokonaan, ellei korjauskohdetta voida rajata siten, ettei 
pöly voi levitä ympäröiviin tiloihin. Korjausten jälkeen tilat ja kaikki pinnat puhdistetaan 
huolellisesti imuroimalla mikrosuodattimella (HEPA suodatin) ja nihkeäpyyhinnällä. [3.], [6.] 
4.5  Valvonta 
Kosteus- ja homevauriokorjauksen valvonnasta vastaa tilaaja/omistaja. Tilaajan/omistajan 
tulee varmistaa asianmukainen valvonta. Työn valvojana voi toimia esimerkiksi korjaustyön 
suunnittelija tai muu vastaava kosteus- ja homevauriokorjauksiin perehtynyt henkilö. Tilaa-
jan/omistajan tulee saada riittävän selkeä työn kuvaus ja dokumentointi tehdyistä töistä. [3.], 
[6.] 
4.6  Riskit ja rajoitukset 
Kosteusvaurion korjauksessa yksi suurimmista riskeistä on liian suppea vaurion korjaus. Jos 
korjaus tehdään suppeasti tai kevyenä korjauksena, voi materiaaleihin ja rakenteisiin jäädä 
kosteutta tai hometta, jolloin korjauksella on suuri riski epäonnistua. Homevaurioituneet tilat 
tulee korjata sellaiseen kuntoon, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Jokainen vauriotapaus 
tulee tutkia omana tapauksenaan ja laatia omat suunnitelmat ja korjausohjeet. Korjaustyön 
suunnittelu ja valvominen tulee olla huolellista ja oikea aikaista. 
Korjauksen tekijä on myös yksi riskitekijä. Yleensä kosteusvaurionkorjaukseen valitaan ura-
koitsija. Urakoitsijan valinta on tärkeää, urakoitsijan tulisi olla ammattitaitoinen, luotettava ja 
riittävä pätevyys esimerkiksi vedeneristykseen tai home- ja asbestipurkuun. [3.], [6.] 
4.7  Dokumentointi 
Kosteusvaurioissa tulisi kaikki korjaukset dokumentoida. Kaikki työn edetessä tehtävät muu-
tokset ja ilmenneet poikkeamat suunnitelmista tulee merkitä ylös. Käytetyt materiaalit valmis-
tajineen ja nimikkeineen dokumentoidaan. Yksi parhaista dokumentointi keinoista on työ-
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maapäiväkirja, siihen merkitään työn edistyminen ja työnaikaiset olosuhteet. Siihen voi mer-
kitä myös työaikaiset laadunvalvontakokeet ja koetulokset. Myös mahdolliset työvaihesuun-
nitelmat ja viikkosuunnitelmat on syytä dokumentoida. Mahdollisen huoltokirjan täydennyk-
set tulee myös tehdä korjauksien yhteydessä. [2.], [3.], [6.] 
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5  MÄRKÄTILAN KOSTEUSVAURION KORJAUS 
5.1  Purkutyöt 
Purkutyöt ovat yksi tärkeimmistä toimenpiteistä tiellä onnistuneeseen korjaukseen. Purku-
työssä on varmistettava, että kaikki vioittuneet materiaalit poistetaan. Purkutyöt ulotetaan 
yleensä myös 0,2 - 0,5 m vaurioituneen kohdan ympäröiviin terveisiin rakenteisiin. 
Purkujätteiden kuljetus pois korjauskohteesta on huolellisesti suunniteltava ja toteutettava. 
Purkureitit voidaan suojata tarpeen mukaan ja purku- sekä rakennusjätteet lajitella erilavoille 
tai astioihin mahdollisuuksien mukaan. 
Mikäli rakenteissa on vaurioitumattomia kosteita rakenteita, nämä tulee kuivata ennen korja-
uksen aloittamista. Jos rakenteessa on mikrobikasvustoa, tulee se poistaa ennen kuivausta. 
[16, s. 158.] 
Mikäli kosteusvaurio on aiheuttanut mikrobikasvustoa, muuttaa se purkutyön mikrobipurku-
työksi. Asbestia sisältävät materiaalit, kuten tasoitteet on purettava asbestipurkutyönä ja tä-
hän on syytä käyttää ammattilaista. Mikrobipurkutyöohjeessa on oltava seuraavat asiat: [6.], 
[15.], [16, s. 188.] 
• Vaurioalueen laajuus 
• Mikrobitutkimusten tulokset: 
o lajisto 
o myrkyllisyys 
• Työn suoritusaika 
• Suojaukset 
• Purkumenetelmät: 
o osastointimenetelmät 
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o kohdepoistomenetelmät 
• Käytettävät työvälineet 
• Purkumateriaalin kuljetus ulos vauriokohteesta 
• Purkumateriaalin säilytys työmaalla 
• Siivous 
5.2  Märkätilan korjaus 
Märkätilojen korjauksissa, erityisesti vedeneristyksessä on syytä käyttää sertifioitua ammatti-
laista. Märkätilojen korjauksessa on myös syytä olla erityisen huolellinen joka vaiheessa ja 
noudatettava huolellisesti materiaalien valmistajien ohjeita, sekä määräyksiä, niin että korja-
uksesta saadaan onnistunut lopputulos. 
5.2.1  Seinät ja lattiat 
Ennen märkätilojen korjauksen aloittamista, tulee varmistua että rakenteet ovat riittävän kui-
vat. Märkätilojen korjaus aloitetaan yleensä seinien ja lattioiden puhdistuksella ja paikkauksil-
la. Mikäli lattian kaadot eivät ole riittävät, valetaan kallistukset uudelleen. Kallistusten tulee 
olla lattiakaivoa kohden 1:100 ja suihkun kohdalla 1:50. Kallistusten tulee olla toimivia. Kal-
listuksia voidaan korottaa tarpeen mukaan. 
Ennen pintabetonin valua on asennettava mahdollinen lattialämmitys. Lattialämmitys voi-
daan asentaa joko sähkökaapeli- tai vesiputkilämmityksenä. Lattialämmityksen asennuksessa 
menetellään valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Seinät ja lattiat tasoitetaan. Tasoitus tulee tehdä huolella ja tarvittaessa useampaan kertaan. 
Alustan tasaisuus tarkistetaan tasoituksen yhteydessä. Tasoituksissa on otettava huomioon 
tasoitteen valmistajan ohjeistus. Seinät ja lattiat myös hiotaan ja hiontapölyt tulee poistaa 
esimerkiksi imuroimalla. Lattialle tehdään myös ylitasoitus tarpeen mukaan. Ennen ylitasoi-
tusta alusta puhdistetaan huolella ja pohjustetaan tasoitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
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Ylitasoituksen jälkeen lattia hiotaan ja imuroidaan. Tasoitteen tulee olla kaseiiniton. [14.], 
[16.], [7.] 
5.2.2  Vedeneristys ja laatoitus 
Seinien vedeneristys ja laatoitus tehdään aina ennen lattian vedeneristystä, ettei seinien laatoi-
tuksessa vahingoiteta lattian vedeneristystä. Seinät vedeneristetään aina koko seinän korkeu-
delta. Vedeneristyksessä käytetään yleensä saman valmistajan tuotteita ja vedeneristysjärjes-
telmää. Eristettäville pinnoille telataan myös tartunta-aine, jonka annetaan kuivua valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Seinien vedeneriste sekoitetaan ja telataan seinään valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Vedeneristyksen yhteydessä laitetaan tarvittavat vahvikekankaat ja kulmanauhat, 
sekä läpivientikappaleet paikoilleen. Kuivumisajan jälkeen seinät telataan toiseen kertaan ve-
deneristeellä. Vedeneristeestä tulee ottaa myös koepala. [14.], [16, s. 159.], [7, s. 7–9.] 
Seinien laatoitus aloitetaan kiinnittämällä aloituslinjaarit toiseksi alimman laattarivin alareu-
nan kohdalle. Aloituslinjaarin avulla merkitään pystysaumat. Seinälaatoituksen alin rivi kiinni-
tetään vasta lattianvedeneristyksen ja laatoituksen jälkeen, koska seinän ja lattian vedeneristys 
limitetään niin että siitä tulee tiivis. Laatat asennetaan aloituslinjaarin merkkien mukaisesti ja 
vaakasaumoissa käytetään saumanarua. Laatat kiinnitetään seinään kiinnityslaastilla. Laasti 
levitetään hammaslastalla. Laatta painetaan alustaan siten, ettei laasti tahri laatoitusta. Laatan 
kiinnittyminen varmistetaan koputtelemalla laattoja varovasti. Aloituslinjaarin naulanjälkien 
vedeneristys tulee paikata, ennen alimman rivin laatoitusta. Ennen saumausta laatoituksen 
annetaan kuivua. Laatoituksen saumauksessa ylimääräinen laasti poistetaan solukumilastalla 
ja lopuksi saumat muotoillaan ja pinnat puhdistetaan. Läpivientien saumat, nurkat, sekä sei-
nän ja lattian rajakohdat saumataan saniteettisilikonilla. [14.], [16, s. 159.], [7, s. 7–9.] 
Lattian vaihtoehtoisia pintamateriaaleja ovat laatoitus tai yksiaineinen muovimatto. Laatoi-
tuksen alle asennetaan aina vedeneristys. Yksiaineinen muovimatto toimii vedeneristeenä. 
Lattian vedeneristys toteutetaan lähes samalla tavalla kuin seinienkin vedeneristys. Lattiaan 
asennetaan tartuntapohjuste, telataan tai levitetään vedeneriste kertaalleen, asennetaan nurk-
ka- ja reunavahvikkeet ja telataan vedeneriste uudelleen. Vedeneriste kerroksia laitetaan 3-4 
riippuen valmistajan ohjeista. Lattiakaivon kiinnitys ja suoruus tulee varmistaa ennen ve-
deneristystä. Lattiakaivon tiiviys varmistetaan vedeneristysjärjestelmän mukaisesti vahvike-
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kankaan ja kiristysrenkaan avulla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuvassa 13 on lattiankai-
vosta profiilikuva. Vedeneristeestä tulee ottaa myös koepala. [14.], [16, s. 159.], [7, s. 7–9.] 
 
Kuva 13. Vedeneristys ja kiristysrengas. [12.] 
Lattian laatoitus aloitetaan piirtämällä merkkiviivat ja laattajako lattiaan. Lattian laatoituksen 
yhteydessä kiinnitetään myös seinän alimmanrivin laatat. Laatoituksen annetaan kuivua ja 
sitten laatoitus saumataan ja puhdistetaan samalla tavalla kuin seinän laatoitus. Saumauksen 
jälkeen odotetaan, että saumalaasti ehtii sitoutua ja sitten laatat puhdistetaan. Laatoituksen 
sisä- ja ulkonurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat, sekä muut liikun-
tasaumat saumataan saniteettisilikonilla. [14.], [16, s. 159.], [7, s. 7–9.] 
Kattojen koolaus ja panelointi tehdään uudestaan tarpeen mukaan. Mikäli kattoja ei uusita, 
voidaan niiden elinikää pidentää puhdistamalla ja/tai poistamalla edellinen pinta ja lakkaa-
malla tai maalaamalla katot uudestaan kaksi tai kolme kertaa. Maalatessa on huomioitava, että 
kattopinnat käsitellään märkätilaan soveltuvalla maalilla. Viimeisenä asennetaan kattolistat. 
[14.], [16, s. 159.], [7, s. 7–9.] 
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5.2.3  Kalustus 
Kalusteiden ja varusteiden kiinnityksissä tulee noudattaa valmistajien antamia ohjeita. Suih-
kutiloissa on myös suositeltavaa käyttää suihkukaappia tai -seinämää. [14.], [7.] 
5.2.4  Ilmanvaihto 
Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kas-
tuneet pinnat nopeasti ja kattavasti. Näin rakenteita rasittava kosteus poistuu tilasta hallitusti. 
Myös riittävästä korvausilman saannista huolehditaan esimerkiksi kynnysraoin märkätilan 
ovirakenteessa tai korvausilmaventtiilein. 
5.3  Korjaamisen laatuvaatimuksia 
5.3.1  Työn aikaiset laatuvaatimukset 
Työn aikana tarkistetaan alustan suhteellinen kosteus, seinien ja lattioiden tasaisuus, lattian 
kaatojen riittävyys ja vedeneristyksen paksuus. Suunnitelmissa esitetään tasaisuusvaatimukset 
lattioille ja seinille. Suhteellisen kosteuden laatuvaatimukset, oikaistavien seinien suoruusvaa-
timukset, sekä vedeneristyksen paksuusvaatimukset esitetään suunnitelmissa. 
Vedeneristyksen kalvopaksuus tarkistetaan ottamalla koepala ja mittaamalla näytepalan pak-
suus esimerkiksi digitaalisen työntömitan avulla. Betonin suhteellinen kosteus voidaan mitata 
suhteellisen kosteuden mittarilla. Alustan tasaisuus voidaan mitata mittalaudan ja kiilan avul-
la. [16, s. 160.] 
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5.3.2  Valmiin työn laatuvaatimukset 
Työn laadun arviointiin kuuluvat seinien suoruusvaatimukset, vedeneristyksen paksuus, lä-
pimenojen tiiviys, laattajako, ulkokulmien laatoituksen tekeminen, sekä laatoituksen ja sau-
mauksen ulkonäkö. 
Alustan tasaisuus poikkeamissa 2000 mm matkalla lattiassa ja seinässä saa olla luokassa yksi 
±3 mm poikkeama, luokassa kaksi ±4 mm poikkeama. Laatoituksen poikkeamat seinissä ja 
lattioissa 2000 mm matkalla luokassa yksi saavat olla ±2 mm ja luokassa kaksi ±3 mm. 
Vedeneristysten suositeltavat paksuudet vaihtelevat vedeneristeen valmistajan mukaan. Mut-
ta seinissä esimerkiksi Kiillon Kerafiberin vedeneristeen paksuus pitää olla vähintään 0,4 
mm. Lattioissa Kiillon Kerafiberin vedeneristeen paksuus pitää olla vähintään 0,5 mm. 
Laatoitetun pinnan arvostelun perusteena on pinna ulkonäkö, yhdenmukaisuus ja ulkonäössä 
esiintyvät poikkeamat. Laatoituksessa ei saa olla hammastuksia, saumauksien leveyksien tulisi 
olla yhdenmukaisia ja laatoituksen ulkonäkö tasalaatuista. [16, s. 160.], [17.] 
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6  ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä insinöörityössä on pyritty selvittämään lukijalle kosteusvaurion syntyä yleisesti, mutta 
kuitenkin lyhyesti. Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa on myös tarkasteltu pintapuolisesti. 
Työssä on keskitytty märkätilojen, erityisesti kylpyhuoneen vesivahinkoihin ja niiden korja-
ukseen. 
Rakennusten kosteusvaurioiden suurimmat aiheuttajat ovat rakennusvirheet ja työn laadun 
heikkous. Nykypäivän rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia, mutta niiden rakentaminen 
ei aina toteudu. Suomen rakentamismääräyksissä on annettu rakennuksille ohjeita ja määrä-
yksiä, mutta rakentajien ja korjaajien välinpitämättömyys, sekä asianmukaisen valvonnan 
puute, ovat suuri ongelma rakennusten kosteustekniselle toiminnalle. Suomessa korjausra-
kentaminen on kasvanut jyrkästi, johtuen juuri työnlaadun heikkoudesta. 
Märkätilojen rakentamisessa voi tehdä monta virhettä, jotka johtavat kosteusvaurioon. Ylei-
sin syy vesivaurioon on vedeneristeen puutteellinen asennus tai läpivientien, kuten lattiakai-
von vuotaminen. Märkätilojen rakentamisessa ja korjauksessa on syytä käyttää luotettavaa 
ammattilaista, jolla on riittävä kokemus ja esimerkiksi VTT:n märkätilojen vedeneristäjä serti-
fikaatti. 
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7  YHTEENVETO 
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli antaa työn lukijalle yleiskäsitys, mistä kosteusvauriot 
johtuvat, mistä ne voidaan havaita ja mitä niistä voi seurata. Vauriot voivat syntyä selvistä 
rakennusvirheistä, korjauksessa tehdyistä virheistä tai huolimattomasta käytöstä. 
Kosteusvaurioista syntyneet vahingot on aina syytä ottaa vakavasti, eikä korjaustoimenpiteitä 
tulisi laiminlyödä rahan tai välinpitämättömyyden takia. Kosteusvauriot voivat aiheuttaa 
myös vakavia sairauksia. Kosteusvauriot leviävät helposti ja aiheuttavat nopeasti lisää vahin-
koa, ellei niitä aloiteta korjaamaan välittömästi vaurion havaitsemisen jälkeen. 
Märkätilojen vedeneristyksen puutteet ja niiden huolimaton rakentaminen johtavat lähes aina 
kosteusvaurioihin. Esimerkiksi kylpyhuoneiden kosteusvauriot ovat yleisiä ja niiden vähen-
tämiseksi rakentamisen laatuun tulisi kiinnittää huomiota, kuin myös tilojen oikeaan käyt-
töön. Kosteusvaurioissa korjauksen raportointi jää yleensä vähäiseksi, jolloin korjauksen ti-
laajalle ei välttämättä jää minkäänlaista kuvaa, mistä vauriot johtuivat, ja miten ne korjattiin. 
Työn liitteenä on kylpyhuoneen vesivahingon korjauksen raportti. Raporttia käytetään mah-
dollisuuksien mukaan pohjana tulevien kohteiden korjauksien loppuraportoinnissa, joka voi-
daan luovuttaa myös asiakkaalle. Liitteen kohde oli omakotitalo Lohjalla, jossa oli havaittu 
kylpyhuoneen lattiassa merkkejä kosteudesta. Kosteuslähteenä kohteessa oli väärin asennettu 
kylpyhuoneen lattiakaivo.  
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1. Johdanto 
Kylpyhuoneen vesivahingon korjauksen kohde oli Lohjalla. Kohde on omakotitalo, jossa oli havaittu 
laatoituksen saumoissa värinmuutoksia ja kylpyhuoneen ilma oli kosteaa, sekä hieman tunkkaista.  
Kylpyhuone koostui pukuhuoneesta ja pesuhuoneesta, jotka oli erotettu suihkuseinällä. 
Kohteen korjauksen suunnittelu jouduttiin tekemään samaan aikaan rakenteiden purun kanssa. Purun 
aikana rakenteista löytyi useita rakennusvirheitä, joita ei muuten olisi löydetty, eikä niitä olisi osattu ottaa 
huomioon suunnittelussa. Kylpyhuone oli korjattu jo aikaisemmin, myös silloin vesivahingon 
yhteydessä, mutta rakennusvirheiden, huolimattomuuden ja ammattitaidon puutteen vuoksi vesivahinko 
uusiutui. 
 
2. Vesivahingon syyt ja kylpyhuoneen purku 
2.1 Kylpyhuoneen alkutila ja mittaukset 
Pesuhuoneen pintapuolisella tarkastelulla on havaittavissa, että laatoituksen saumoissa oli alkavaa 
mikrobikasvustoa, erityisesti seinän ja lattian liittymissä. Kuvissa 1 ja 5 näkyy punertavaa 
homekasvustoa laatoituksen saumoissa. Kuvassa 2 on pesuhuoneen ja pukuhuoneen erottava 
suihkuseinä. 
Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan lattiat mitattiin kosteusmittarilla. Mittauksissa selvisi, että 
pesuhuoneen lattian kosteus oli suuri, erityisesti lattiakaivon ympäriltä jossa kosteus oli 98%. 
Lattiakaivon tarkemmalla tarkastelulla havaittiin, että lattiakaivonkorokerengas oli jäänyt lattiatason 
alapuolelle, eikä lattiakaivon tiiveys ollut kovin hyvä. Lattiakaivon reunasta vesi pääsi laattojen alle ja 
sieltä imeytymään betoniin, josta se johtui myös seinän vierustoille. Kuvassa 3 mitataan kosteusmittarilla 
kaivon vierestä. Kuvassa 4 on  piirretty lattiaan kosteusalue, josta on selvästi havaittavissa kosteusalue ja 
että kosteuslähde on lattiakaivo, jonka asennus on ollut puutteellinen. 
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Kuva 1. Pesuhuone ennen korjausta. 
 
Kuva 2. Pesutilan ja pukuhuoneen välinen suihkuseinä. 
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Kuva 3. Kosteusmittaus pesuhuoneen lattiakaivon vierestä. 
 
Kuva 4. Pesuhuoneen lattian kosteusalue. 
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2.2 Kylpyhuoneen purkutyöt 
Saunan oven karmien poiston jälkeen havaittiin pesuhuoneen ja saunan välisen seinän olevan 
paikoitellen tummunut ja sitä oli korjattu aikaisemminkin. Alareunaan oli vaihdettu rakenteita, kuten 
kuvassa 5 on havaittavissa. Kuvassa 6 on saunan ja pesuhuoneen välisen seinän laatat ja kaikki levyt on 
poistettu. Levyjen alla olevaa seinän runkoa on paikattu aikaisemminkin. Pesuhuoneessa on ollut 
aikaisemminkin vesivahinko, koska seinän sisällä puurakenteet olivat osaksi tummuneet, mutta olivat jo 
kuivuneet. 
 
 
Kuva 5. Pesuhuoneen ja saunan välinen seinä oven karmin takaa. 
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Kuva 6. Pesuhuoneen ja saunan välinen seinä. 
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Pesuhuoneen laatoitus oli aikaisemmin kiinnitetty liimalla, mikä on toisaalta voinut pelastaa 
pesuhuoneen pahemmilta vaurioilta, koska liima kestää paremmin kosteutta ja se on pitänyt laatoituksen 
pakoillaan. Pesuhuoneen edellisen korjauksen yhteydessä laatoitus on tehty vanhojen laastien ja 
tasoitteiden päälle, kuten kuvassa 7 ja 8 näkyy. Talon ulkoseinissä oli höyrynsulku ja pukuhuoneen 
kohdalla ulkoseinissä oli käytetty myös tinapaperia. Tämä muodostaa kaksinkertaisen höyrynsulun, 
jolloin rakenne voi kerätä kosteutta. Osaksi myös tämän takia, pesuhuoneen ja pukuhuoneen seinät 
purettiin kokonaan, runkoon ja eristeisiin asti. 
 
 
Kuva 7. Pukuhuoneen seinän purku. 
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Kuva 8. Kylpyhuoneen seinien purkua. 
 
Pukuhuoneen katon purkamisen yhteydessä todettiin myös, että katossa oli kaksinkertainen 
höyrynsulku. Kuva 9. Eristeiden alla oli höyrynsulku, koolaus ja tinapaperi kerros. Katossa oli myös 
vaara kosteuden tiivistymiselle höyrynsulkujen väliin. 
Pesuhuoneen ja pukuhuoneen alkuperäinen ilmanvaihto oli ollut painovoimainen ja se ei ollut toiminut 
kovin hyvin. Aikaisemman korjauksen yhteydessä tilaan oli asennettu koneellinen poisto, mutta 
puutteellisen eristyksen vuoksi ilmastointikanavaan oli tiivistynyt vettä, eikä ilmastointi toiminut. 
Kuvassa 8 näkyy ilmastointiputken päässä myös ruostetta, joka johtuu liiallisesta kosteudesta 
putkistossa. 
Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan lattialaatoitus purettiin kokonaan. Tämän jälkeen lattiat timantti-
hiottiin ja lattiakaivo piikattiin pois, kuva 11. Kuvassa 10 on saunan kiukaan edessä oleva 
korvausilmaputki, joka oli katkaistu väärin lattiapinnan alta ja ylösnoussut putki oli irti. Kuvassa 12 
pesuhuoneen seinät on purettu eristeisiin ja runkoon asti. Katto on purettu höyrynsulun alla olevaan 
koolaukseen asti.  
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Kuva 9. Pukuhuoneen katon purkamista. 
 
Kuva 10. Pesuhuone ja saunan korvausilmaputki. 
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Kuva 11. Pesuhuoneen lattia on purettu ja lattiakaivo piikattu pois. 
 
Kuva 12. Pesuhuone purettuna. 
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3. Kylpyhuoneen korjaus 
3.1 Kylpyhuoneen katto ja ilmastointi 
Pesuhuoneen ja pukuhuoneen kattoon tehtiin koolaukset ja ilmanvaihtoputket uusittiin ja eristettiin 
yläpohjassa. Pesuhuoneen ja pukuhuoneen väliin tehtiin myös väliseinän runko. Kuvat 13 ja 14. Tiloihin 
on vedetty myös kokonaan uudet sähköjohdot. 
 
 
Kuva 13. Kylpyhuoneen katto ja ilmastointi putket. 
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Kuva 14. Pesuhuoneen ja pukuhuoneen väliseinän runko. 
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3.2 Lattiakaivon paikkaus ja käyttövesiputket 
Pesuhuoneen lattiakaivo asennettiin oikeaan korkoon ja lattia paikattiin Vetoni 6000:lla, lattiakaivo oli 
UPO Vieser. Kuva 15. Pesuhuoneeseen vedettiin myös kokonaan uudet käyttövesiputket. Vesiputket 
vedettiin teknisestä tilasta seinän läpi, kuvassa 16 on seinään tehty reikä. Vesiputkiin asennettiin myös 
hanakulmat ja vesiputket suojattiin suojaputkilla ja asennettiin seinään odottamaan levytystä. 
 
Kuva 15. Pesuhuoneen lattiakaivo. 
 
Kuva 16. Pesuhuoneeseen vedettiin uudet vesiputket teknisestä tilasta seinän läpi. 
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3.3 Seinien levytys ja kattojen kosteussulku 
Kylpyhuone levytettiin erikoiskovilla kipsilevyillä, eli EK - kipsilevyillä. Nurkkasaumat ja läpiviennit 
saumattiin tiiviillä ja elastisella massalla. Kuvat 17 ja 18. Pesuhuoneen kattoon laitettiin alumiinipaperi, 
jonka reunat, sekä läpiviennit teipattiin huolellisesti, kuva 19. Kuvassa 20 on pukuhuoneen kattoon 
laitettu myös alumiinitiivistyspaperi ja se on tiivistetty huolellisesti. Seiniin on laitettu 
bitumivuorauspaperi ja koolaus paneeleita varten. 
 
 
Kuva 17. Pesuhuoneen ja pukuhuoneen väliseinän levytys. 
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Kuva 18. Pesuhuoneen suihkun vesiputkien ulostulot. 
 
Kuva 19. Pesuhuoneen kattoon asennettiin alumiinitiivistyspaperi. 
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Kuva 20. Pukuhuoneen katon alumiinitiivistyspaperi ja seinien bitumivuorauspaperi. 
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3.4 Seinien vedeneristys 
Pesuhuoneen seinät pohjustettiin Ardex P51:llä. Vahvikekankaat leikattiin valmiiksi, vahvikkeena 
käytettiin Ardexin vahvikkeita. Vedeneriste levitettiin ensin kulmiin, nurkkiin ja läpivientien ympärille. 
Eristettä levitettiin runsaasti, minkä jälkeen vahvistuskankaat  painettiin märkään vedeneristeeseen. 
Vedeneristeen asennuksessa käytettiin sivellintä. Vedeneristeenä käytettiin Ardex S1-K:ta, jota levitettiin 
seinälle kolme kerrosta, kuvat 21, 22 ja 23. 
Seinien vedeneristeestä otettiin koepaloja, joiden paksuus mitattiin digitaalisella työntömitalla. Seinien 
vedeneristeen kuivakalvon keskiarvo paksuudeksi saatiin 0,6 mm. Ardexin antama ohjeellinen 
kalvopaksuus käytettäessä Ardex P51:stä on 0,5 mm. Koepalojen reiät vedeneristettiin uudelleen. 
 
 
 
Kuva 21. Pesuhuoneen ja pukuhuoneen väliseinän vedeneriste ja vahvikekankaat. 
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Kuva 22. Läpivientien vedeneristys ja vahvikekankaat. 
 
Kuva 23. Pesuhuoneen ulkonurkan vedeneristys. 
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3.5 Seinien laatoitus 
Pesuhuoneen seinien laatoituksessa alas on jätetty alinrivi laittamatta, että saadaan limitettyä lattian 
vedeneristys seinän vedeneristyksen kanssa. Laatoituksen vaakasaumoissa on saumanaru, joka pitää 
laatoituksen vaakasaumat saman paksuisina. Kuvat 24 ja 25. 
 
 
Kuva 24. Pesuhuoneen laatoitus. 
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Kuva 25. Pesuhuoneen laatoitus ja suihkun läpivienti. 
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3.6 Katon panelointi ja lasitiili asennus 
Kuvassa 26 on pukuhuoneen seinät ja katto paneloitu. Pesuhuoneen seinien laatoituksen saumaus on 
suoritettu kuvassa 27. Laatat on myös pesty ja väliseinään lasitiilet on asennettu. Lasitiilet muurattiin 
seinään muurauslaastilla. Seinien laatoituksen jälkeen pesuhuoneen lattiaa kuivattiin viisi päivää infra -
lämmittimellä. 
 
 
Kuva 26. Pukuhuoneen panelointi. 
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Kuva 27. Pesuhuoneen laatat saumattu ja lasitiilet asennettu väliseinään. 
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3.7 Lattialämmitysvalu ja hionta 
Kuivauksen jälkeen pesuhuoneen ja saunan lattioiden kaadot korjattiin hiomalla. Hionnan jälkeen 
pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan lattiat puhdistettiin ja laitettiin tartuntapohjuste. Pohjusteen 
jälkeen lattioihin asennettiin lattialämmityskaapeli. Tämän jälkeen lattioihin tehtiin lattialämmitysvalu 
Kiillon lattialämmitysmassalla. Lattioiden annettiin kuivua reilun vuorokauden, kuvat 28 ja 29. 
Lattialämmitysvalun jälkeen kaikista lattioista hiottiin pinnan sementtiliima pois timanttihiontana. 
Kuvissa 30 ja 31 on pesuhuoneen, saunan ja pukuhuoneen lattiat hiottuina. 
 
 
Kuva 28. Saunan lattian lattialämmitysvalu. 
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Kuva 29. Pesuhuoneen lattian lattialämmitysvalu. 
 
Kuva 30. Pesuhuoneen ja saunan lattia hiottuna. 
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Kuva 31. Pukuhuoneen lattia hiottuna. 
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3.8 Lattioiden tasoitus ja hionta 
Lattioiden hionnan jälkeen kaikki lattiat tasoitettiin vielä kertaalleen Vetonit 4400 tasoitteella, kuvat 32 
ja 33. Lattiakaivon kohdalla on huomattava, että tasoite menee osaksi kaivon valukannen päälle, jolloin 
kaivo ei tule liian korkealle ja kaadot suuntautuvat kaivoon. Tasoittamisen jälkeen lattian annettiin 
kuivua vuorokausi ja lattiat hiottiin timanttihiontana. Kuvassa 34, pesuhuoneen ja saunan lattiat on 
hiottuina. Lattiakaivosta ja sen reunoista on kuva 35. Hionnan jälkeen lattiat putsattiin imuroimalla ja 
tämän jälkeen lattioihin laitettiin tartuntapohjuste Ardex P51, kuvat 36 ja 37. 
 
 
Kuva 32. Pesuhuoneen ja saunan lattiatasoite. 
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Kuva 33. Pukuhuoneen lattiatasoite. 
 
Kuva 34. Pesuhuoneen ja saunan lattia hiottuna. 
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Kuva 35. Pesuhuoneen lattiakaivo hionnan jälkeen. 
 
Kuva 36. Pesuhuoneen ja saunan lattioihin on laitettu tartuntapohjuste. 
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Kuva 37. Pukuhuoneen lattiaan on laitettu tartuntapohjuste. 
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3.9 Lattioiden vedeneristys 
Vedeneristys aloitettiin leikkaamalla vahvikekankaat, kuva 38. Vahvikkeina käytettiin Ardexin 
vahvikkeita. Vedeneriste levitettiin ensin kulmiin, nurkkiin ja kaivon ympärille. Eristettä levitettiin 
runsaasti, minkä jälkeen vahvistuskankaat ja kaivokappale painettiin märkään vedeneristeeseen. 
Vedeneristeen asennuksessa käytettiin sivellintä. Vedeneriste vedettiin seinille, josta oli alin rivi 
laatoituksesta jätetty pois, että saatiin vedeneriste nostettua seinällä ja tiivis kokonaisuus 
vedeneristykselle. Kuvat 39 ja 40. Kaivokappaleen kiinnitys tehtiin lattiakaivoon ja ARDEX- 
kaivokappaleeseen sopivalla kiilarenkaalla. ARDEX- kaivokappale kiinnitettiin märkään 
vedeneristeeseen. Vedeneriste annettiin kuivua kaivokappaleen alla 12 tuntia ennen kiilarenkaan 
asentamista. Lattioihin vedettiin vedeneriste yhteensä neljä kertaa. 
Lattian vedeneristeestä otettiin koepaloja, joiden paksuus mitattiin digitaalisella työntömitalla, kuva 42.  
Lattian vedeneristeen kuivakalvon keskiarvo paksuudeksi saatiin 0,69 mm. Ardexin antama ohjeellinen 
kalvopaksuus käytettäessä Ardex P51:stä on 0,5 mm. Koepalojen reiät vedeneristettiin uudelleen. 
 
 
Kuva 38. Pesuhuoneen reunavahvikkeiden leikkausta. 
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Kuva 39. Pesuhuoneen vedeneristys. 
 
Kuva 40. Pesuhuoneen ja saunan väliseinän ulkonurkka nurkkavahvikkeineen ja vedeneristetty. 
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Kuva 41. Pesuhuoneen lattiakaivo. 
 
Kuva 42. Pesuhuoneen vedeneristeen paksuus tarkastettu koepalalla. 
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3.10 Lattian laatoitus ja kylpyhuoneen viimeistely 
Lattialaatoituksen teko aloitettiin reilun 12 tunnin kuluttua viimeisen vedeneristyskerroksen levityksestä. 
Laatoittaminen aloitettiin saunasta ja jatkettiin suoraan pesuhuoneen puolelle, kuva 43. Pesuhuoneesta 
jatkettiin pukuhuoneeseen, niin että laatoituksen yhtenäisyys säilyi hyvänä. Laatat kiinnitettiin Ardex 
X77 kiinnityslaastilla. Samalla kiinnitettiin seinien alarivin laatat, lattialaatoituksen perässä. 
Laatoituksen annettiin kuivua 12 tuntia, jonka jälkeen lattiat saumattiin Vetonit saumalaastilla ja 
annettiin sitoutua hetken. Tämän jälkeen laatoitus pestiin. Lattioiden nurkkiin, reunoihin ja 
läpivienteihin laitettiin silikonit. Kylpyhuoneeseen viimeisteltiin myös sähköt vikavirtasuojainten kanssa. 
Tämän jälkeen lasitiilien reunat listoitettiin, kuin myös katot, kuvat 44 ja 45. Oviaukkoihin asennettiin 
karmit ja ovet listoitettiin. Lasiovet asennettiin saunan ja pesuhuoneen väliin, sekä pesuhuoneen ja 
pukuhuoneen väliin, kuvat 44 ja 47. 
Pukuhuone ja pesuhuone kalustettiin, hanat ja muuta tarvikkeet asennettiin paikoilleen. Kylpyhuone oli 
valmis luovutukseen. Kuvat 45, 46 ja 47. 
 
 
Kuva 43. Pesuhuoneen ja saunan lattian laatoitus. 
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Kuva 44. Pesuhuoneen ja pukuhuoneen listoitukset. 
 
Kuva 45. Pesuhuoneen puolelta lasitiilien listat. 
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Kuva 46. Pukuhuoneen kalustettuna ja valmiina. 
 
Kuva 47. Pesuhuone valmiina. 
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4. Yhteenveto 
Kylpyhuoneen vesivahingon syynä oli lattiakaivon vuotaminen rakenteisiin, kuvassa 48 on merkitty 
vuotokohta kaivorakenteessa. Lattiakaivon liitokset vedeneristykseen olivat myös puutteellisia, mikä 
osaltaan aiheutti vuo Laatoituksen homekasvuston oli saanut aikaan kylpyhuoneen suuri kosteus 
ilmastoinnin toimimattomuuden ja lattian suuren kosteuden takia. Kosteus olisi voinut levitä myös 
seinärakenteisiin, mutta vanhan laatat oli laitettu kiinni liimalla, joka esti suurelta osin kosteuden pääsyn 
seinärakenteisiin. Myös katon kosteusvaurio oli vain ajan kysymys, koska ilmastoinnin huonon 
eristyksen takia putkistoihin tiivistyi vettä ja katossa oli kaksois- höyrynsulku, joka aiheuttaa myös 
kosteusrasituksen kattoon. Kylpyhuonetta oli korjattu aikaisemminkin. Työ oli ollut huolimatonta, 
esimerkiksi lattiakaivon kohdalla, myös rakennusteknisen toiminnan tuntemus oli ollut heikkoa. 
Edellinen kylpyhuoneen korjaus oli tehty myös ns. helpon kaavan kautta ja jätetty vanhat pinnat uuden 
alle. 
Kylpyhuoneen korjauksessa käytettiin mahdollisuuksien mukaan saman tuoteperheen tuotteita, 
esimerkiksi Ardex. Saman tuoteperheen käyttö tuo lisävarmuutta korjauksen onnistumiselle. Lattioiden 
kaadot tehtiin huolellisesti mittaamalla, kuin myös laatoituksen ulkonäkö ja yhtenäisyys. 
Vedeneristyksestä otettiin koepalat, joilla varmistettiin vedeneristyksen vaatimukset, jotka kohteessa 
ylittyivät reilusti. Myös läpivientien tiiviyteen kiinnitettiin huomiota. Lattiakaivon asennus tehtiin 
valmistajan ja vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaisesti huolellisesti ja tiiviiksi. Kylpyhuoneen 
viimeistelyyn käytettiin aikaa ja kylpyhuone oli luovutuksessa täysin valmis. 
Ohessa on myös märkätila-asentajan työkohdepäiväkirja, sekä työpäiväkirja. 
 
Kuva 48. Lattiakaivon vuotokohta. 
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Työmaapäiväkirja (05.01.2010 - 05.02.2010) 
5.1 Kylpyhuoneen mittaukset ja pesuhuoneen purku, laatat seinistä ja lattiasta. 
6.1 Lattian hionta, pukuhuone, pesuhuone ja sauna. Lattiakaivon piikkaus ja loppujen seinien 
 purku. 
7.1 Pesuhuoneen ja pukuhuoneen kattojen koolausta, sekä väliseinän runko. 
8.1  Uuden lattiakaivon asennus ja valu. Ilmastointikanavien asennus ja katon koolaus 
 loppuun. 
9.1 Pesuhuoneen seinien koolaus ja levytys. 
10.1 Pesuhuoneen levytys, vanhojen käyttövesiputkien poisto. Uusien käyttövesiputkien ja 
 hanakulmien asennus. 
11.1 Pesuhuoneen seinien tartuntapohjusteet ja vedeneristys 2 kertaa. 
12.1 Pesuhuoneen seinän vedeneristys 3 kerta. Pukuhuoneen koolaus seinä ja katto. 
13.1 Pesuhuoneen seinien laatoitus. 
18.1 Pesuhuoneen seinien saumaus. Pesuhuoneeseen ja pukuhuoneeseen 
 alumiinitiivistyspaperi kattoon. 
19.1 Pesuhuoneen ja pukuhuoneen katon panelointi. Lasitiili asennus väliseinään. 
20.1 Pukuhuoneen seinien panelointi. Pesuhuoneen lattian kuivatus infra- lämmittimellä. 
21.1 Kuivaus. 
22.1 Kuivaus. 
23.1 Kuivaus. 
24.1 Kuivaus. 
25.1 Kuivaus. 
26.1 Pesuhuoneen ja saunan kaatojen korjaus hiomalla. Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan 
 lattioihin tartuntapohjuste. 
27.1 Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan lattioihin lattialämmityskaapelin asennus ja 
 lattialämmitysvalu. 
28.1 Lattioiden kuivaus. 
29.1 Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan lattioiden hionta. 
30.1 Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan lattioihin tasoite. 
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31.1 Lattioiden hionta ja puhdistus. Tartuntapohjuste, vahvikkeiden asennus, kaivokappale ja 
 vedeneriste 2 kertaa. 
1.2 Vedeneriste 3 ja 4 kerta. 
2.2 Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunan lattioiden laatoitus ja seinien alalaatat. 
3.2 Lattioiden saumaus. 
4.2 Nurkkien ja läpivientien tiivistäminen silikonilla. Lasiovien asennus. Listoitus. 
5.2 Viimeistely ja luovutus. 
